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Growth of Students and Parents in Drop in-Center, ‘Pokke’
― Significance of Students of Child Department Participating in Childcare ―
○Yoko Sugano　　○Yuko Igarashi　　○Mitsuko Maruya
Hideko Okubo　　  Mika Funaki　　　  Takahiro Shibata
　Efforts for student education through‘Pokke’（‘Pokke’ henceforth）which is a 
Drop in–center at the Child Department of Urawa University, reached their 7th year 
in April, 2013. There has already been continuous buildup such as‘Understanding 
and observing children’classes, free participation in‘Pokke’ and implementation of 
internships. Furthermore, previous research showed that it was useful for students 
to have childcare experience in the Nobody’s Perfect（NP henceforth）course and 
‘My Own Time – a time when children can play with older people’, and that parents 
and children also had an opportunity to learn through these experiences. 
　This time we will deepen our review of the educational significance of our‘Pokke’ 
efforts on the basis of these results. For this purpose, we investigated the use of Drop 
in–center at other universities, visited two of them, and interviewed staff running 
them. In this paper, we discuss what our students can expect in development of 
students, parents and children through‘Pokke’, mainly on the basis of the reports of 
this study.
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